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RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN ALS ESCENARIS ALEMANYS 
(1963-1992) 
Aquest text, no publicat fins ara, forma part de la tesi 
doctoral "La traducción del lenguaje esperpéntico al ale-
mán" llegida per Dolors Sabaté i Planes a la Universitat 
de Barcelona el 1995 
A mb el present article volem oferir una visió criticodescriptiva de les representacions teatrals de Valle-Inclán a Alemanya entre els anys 1963 i 1992. La nostra reflexió -fruit de la sintetització i reelaboració 
d'una part del material que conforma la tesi doctoral "La traducción del len-
guaje esperpéntico al alemán" - es fonamenta en un corpus constituil pels 
programes de les diferents representacions i pels articles que varen apareixer 
en diaris i revistes alemanys durant el períocte esmentat. Les estrenes de 
Ligazón al Theater der Altstadt de Stuttgart i de Divinas palabras al Deutsches 
Theater de Berlín marquen l'inici i l'acabament d'un procés de recepció desi-
gual i complex, alllarg del qual es fan paleses les dificultats de l'avantguar-
da espanyola a l'hora de donar-se a coneixer en un país forastero 
D'altra banda, pero, no és del tot insolit que Valle-Inclán, in compres 
durant molt de temps al seu propi país, fos desconegut fins fa ben poc a 
Alemanya i, adhuc després del seu descobriment, esdevingués un autor 
minoritario Com a complement al nostre treball hem cregut adient afegir un 
llistat deIs articles apareguts en la premsa, a partir deIs quals hem analitzat 
com es va presentar Valle-Inclán al públic alemany, quines foren les cir-
cumst~mcies que envoltaren les seves representacions i com hi reaccionaren 
la crítica i el público La qüestió de la recepció de Valle-Inclán a Alemanya ha 
estat alguns cops tractada per la Hispanística alemanyal. La informació que 
aquestes investigacions ens ofereix ha estat contrastada, corregida i augmen-
tada fins a l' any 1992. 
L'obra dramatica de Valle-Inclán s'estrena per primer cop l'any 1963 
amb la pe~a d'un acte dirigida per Jean Vasil Ligazón -Blutbund-. Ellloc de 
l' esdeveniment fou el Theater der Altstadt de Stuttgart on es porta a escena 
juntament amb Unter Aufsicht de Jean Genet. L'estrena de Ligazón va ésser el 
resultat d'un canvi d'última hora en la programació, ja que en principi s'ha-
via de representar Pflichtmandat de John Mortimers. Aquest sobtat imprevist 
no fou gaire ben acollit. Un sector de la crítica es declara incapa~ de veure 
quins eren els punts en comú entre Ligazón i Unter Aufsicht a part de l' assas-
sinat final. L'elecció de la pe~a de Valle-Inclán s'interpreta com una solució 
d'emergencia (Ludwigsburger Kreiszeitung, 2-2-1963) i la major part deIs 
comentaris es centraren en 1'obra de Genet. 
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Pel que fa al text de Ligazón és de suposar que es tractava de la tra-
ducció elaborada per Walter Boehlich, publicada 1'any 1961 dins el volum 
editat per Suhrkamp Spiele in einem Akt. 35 exemplarische Stücke. La posada en 
escena no respectava la seva concepció original com a auto para siluetas a cau~ 
sa que s' empra una decoració en blanc i negre, amb la qual es reflectia una 
idea escenica ben distant de la que l' autor tenia. 
La reacció de la crítica mostra dues respostes molt diferents que es 
repetiran posteriorment. La primera evidencia una actitud de perplexitat tan 
bon punt es descobreix la imatge d'una Espanya atípica, per a alguns fins i 
tot "europea a mitges" (Reutlinger Generalanzeiger, 2-2-1963). Si Ligazón no 
correspon a les expectatives generalitzades sobre el que és espanyol, Valle-
Indán també resulta atípic en esguard d' altres dramaturgs. Ben poques són 
les crítiques que escapen a les comparacions entre Valle-Indán i García Lorca 
i sempre que ho fan és Valle-Indán qui en surt més mal parat2. 
En contrast amb les opinions esmentades, existeix un sector de la crí-
tica, especialment interessat per Valle-Indán, que reconeix la modernitat de 
la seva obra i la integra dins deIs corrents avantguardistes de la fi del segle. 
Ligazón es considera un exemple dar de les grans transformacions estructu-
rals que caracteritzaren el desenvolupament del teatre després de Strindberg 
i Pirandello. 
Entre la representació de Ligazón i la de Divinas Palabras s' obre un 
llarg període de silenci que finalitza l' any 1971 quan els escenaris alemanys 
descobreixen els esperpentos. Durant els anys setanta es representa Divinas 
Palabras (Worte Gottes 1971,1974), Comedias bárbaras (Barbarische Komodie 1974) 
i Luces de bohemia (Lichter del' Boheme 1974). L'any 1974 Hans Neuenfels dirigí 
W07·te Gottes al Theater der Altstadt de Stuttgart. l' obra havia esta tradulda 
per Hildegard Baumgart, una versió que fou revisada per a la segona repre-
sentació3. 
Dins del programa de Worte Gottes cal destacar la mínima informació 
sobre l' autor -al nostre parer gairebé anecdotica-, i la manca d' explicacions 
sobre l' argument de l' obra i el marc geografic on es desenvolupa4• l' absencia 
d'aquestes nocions introductories és especialment greu si tenim en compte 
que Valle-Indán era desconegut per la gran majoria del públic alemany. A 
més a més, la presentació de l' esperpento no és en la nostra opinió del tot com-
pleta, pel fet que mai es fa referencia que es tracta d'un nou genere literario 
La famosa metafora de l' espill concau amb que Max Estrella defineix l' esper-
pento a Luces de bohemia s'atribueix al mateix Valle-Indán, una errada agreu-
jada per la seva incorrecta traducció. 
El programa indou també dues fotografies amb les quals es vol donar 
algun tipus de referencia a l' espectador. Una fotografia és la mateixa portada 
on es veu una processó de Setmana Santa. Penitents, una jove que porta una 
imita ció del mocador de Veronica idos militar s uniformats constitueixen la 
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referencia tipolagica. La contraportada ofereix una imatge d' ambient rural 
amb la qual es poden despertar certes associacions amb Espanya o l' America 
del Sud. Aquest intent d' atansament de l' obra al públic delata la introducció 
d'uns clixés culturals -concretament els tapies del catolicisme i el militaris-
me-, els quals, si bé poden facilitar el problema de la transferencia de con-
tinguts culturals a un públic no familiaritzat amb el que es representa, 
comporten una imatge tergiversada del món de l' autor. La Galícia de Divinas 
Palabras esta, sens dubte, considerablement allunyada d'una processó de la 
Setmana Santa andalusa, de la mateixa manera que les anecdotes biografi-
ques de Valle-Inclán són també insignificants a I'hora de donar-lo a coneixer 
en un país estranger. 
Dues de les onze critiques comptabilitzades van completar el buit 
informatiu del programa amb extenses explicacions sobre el significat litera-
ri de Valle-Inclán (Deutsche Zeitung / Christ und Welt, 17-12-1971). En cinc crí-
tiques es feia referencia a la dificultat d' escenificar les acotacions i es criticava 
lleugerament el mode com ho havia fet Hans Neuenfels. Les critiques no 
detallen quina solució va donar el director al problema, pera ens fan saber 
que els nombro sos canvis d'escena es solucionaren amb l'ajut d'un escenari 
giratori decorat de manera abstracta. Deixant de banda els comentaris nega-
tius sobre la qüestió de les acotacions, la reacció deIs mi~ans de comunicació 
demostra una acollida basicament positiva. Malgrat la malaurada presenta-
ció de Worte Gottes, vuit de les onze critiques aproven en general la posada 
en escena i la tasca deIs actors. La resposta del públic fou igualment positiva. 
D'acord amb les estadístiques, 533 deIs 841 seients del teatre es van ocupar, 
una xifra no precisament desfavorable si tenim en compte el desconeixement 
que de Valle-Inclán tenia la gran majoria. Aquest fet subratlla, dones, que la 
integració d'un nou autor a les expectatives del públic mi~anc;;ant la intro-
ducció de tapies preestablerts marca i determina una acollida positiva, enca-
ra que d'aquesta manera sovint es tergiversi el seu univers literario 
La segona representació de Divinas palabras, dirigida per Johannes 
Schaaf l'any 1974 al Münchner Kammerspiele, fa palesa importants varia-
cions en comparació amb la primera. Per a la confecció del programa s' em-
pra bibliografia espanyola. Es tradueixen fragments d' estudis sobre 
l' esperpento i el paper de Galícia dins de l' obra. La concepció de l' escenari era 
també forc;;a diferent. Tres deIs catorze articles esmenten una decoració natu-
ralista, en la qual predominaven els colors suaus. Al fons destacava un horit-
zó ennuvolat que s'obria per darrere d'una portalada. Una gegantesca 
campana omplia gran part de l'escenari (Bayerische Staatszeitung, 27-9-1974). 
Un altre detall de la concepció escenica de Schaaf fou la introducció d'un 
trampolí en la vuitena escena del segon acte, quan Mari Gana troba el Trasgo 
Cabrio i és transportada pels núvols en la seva visió. La solució de Schaaf es 
valora positivament en una de les critiques, al mateix temps que es lloa la 
gosadia del director (Münchner Merkur, 23-9-1974). 
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Si en la primera representació de Divinas palabras la meitat de les cri-
tiques feien referencia a l' escenifica ció, en la segona, totes hi fan aHusió. Tres 
de les critiques la desaproven i la resta en presenta opinions molt diferencia-
des. Es censura particularment la constant intensitat de la iHuminació esce-
nica. Segons les critiques, aquest aspecte impossibilitava a·!' espectador de 
distingir entre els diferents moments del dia tal com es presenten en l' obra 
(Die Welt, 1-10-1974). El punt, pero, més discutit fou la utilització de la tecni-
ca cinematografica del blackout per tal de marcar els canvis d' escena. Alguns 
critics ho consideraven un element dinamitzador, mentre que d'altres censu-
raven durament l' arbitrarietat del director, a qui l' acusaven de desmembrar 
l'obra en excés (Trostbelger Tagblatt, 27 i 28-4-1974, Bayerische Staatszeitung, 
27-9-1974). 
Cal subratllar que en aquesta segona representació s' eliminaren les 
imatges topiques encara que, malgrat aixo, no podem afirmar que la realitza-
ció escenica de Divinas palabras projecti l'univers esperpentic valIeinclanesc. 
Johannes Schaaf fa una lectura expre5sionista de l' esperpento. El món de l' obra 
deixa d' ésser una deformació de les conviccions religioses deIs personatges i 
es concebeix com un testimoni de la incapacitat humana per alliberar-se deIs 
vincles i de la forc;a de la tradició, una idea sens dubte molt expressionista, 
amb la qual es deixa de banda la tragica rialIada del creador des de l' altre C05-
tat de la realitat. La posició de Valle-Inclán per damunt de les seves titelles 
correspon excessivament a una tipologia brechtiana. La Mari Gaila de 
Divinas Palabras sembla una nova Mutter Courage, encara que l'entorn que 
envolta la seva lluita per la supervivencia s' emmarqui aquí en els paisatges 
d'una Galícia pobra i endarrerida. 
Aquesta representació és per tant testimoni d'una interpretació molt 
subjectiva del món valIeinclanesc, la qual si bé pot salvar teoricament la 
distancia entre el públic i 1'0bra, en realitat no ho aconsegueix. Valle-Inc1án 
no deixa d' ésser incomprensible i llunya per a l' espectador alemany i la per-
plexitat continua marcant la seva reacció (Süddeutsche Zeitung, 23-9-1974, 
Frankfurt Allgemeine Zeitung, 27-9-1974, Abendzeitung 23-9-1974, Bayerische 
Staatszeitung, 27-9-1974). Com a conseqüencia d'aquesta situació, Valle-
Inc1án esdevé, tant des del punt de vista literari com des del financer, poc 
1/ interessant". La seva modernitat dins el panorama teatral del segle xx és un 
fet reconegut i reivindicat només per una minoria d'hispanistes i especialis-
tes teatrals. Una prava evident de la marginalitat de Valle-Inclán als escena-
ris deIs palsos de parla alemanya són les representacions frustrades de 
Divinas palabras (Zuric, 1974) i Luces de bohemia (Berlín, 1988; Düsseldorf, 
1989). 
La següent representació de Valle-Inclán tingué lIoc l'any 1974. Aquest cop 
Augusto Femandes va dirigir per al teatre Schauspiel Frankfurt una versió abreu-
jada de l' obra Comedias bárbaras, versió que es reduí novament després de l' estre-
na. La duració inicial-quatre hores amb dues pauses de trenta-cinc minuts- es 
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va concentrar després en tres quarts d'hora. S' eliminaren quatre, disset i dotze 
es cenes de Cara de plata, Águila de blasón i Romance de lobos, respectivament. La 
drastica supressió del text es censura només en una de les critiques, on la desa-
parició de la for~a i la plasticitat del llenguatge fa qualificar els diaIegs de 
"miserables" (Stuttgarter Zeitung, 1-4-1974). 
El programa inclou els dissenys del vestuari i d' alguns accessoris. En 
aquest sentit el director s' esfor~a a mantenir la fidelitat historica. Un sistema 
de cortines mobils ajudava a dividir en diferents espais un escenari de grans 
dimensions. La documenta ció sobre l'autor i l'obra és molt exhaustiva. Si bé 
es tracta de l'única representació de Valle-Inclán amb gran inversió financera 
i humana, les opinions de la critica no són excessivament positives. Vuit de 
vint articles demos tren entusiasme. La resta confirmen el que hem observat 
fins ara. L' obra de Valle-Inclán no solament es segueix comparant a les d' altres 
dramaturgs espanyols (Der Sonntag, 28-4-1974; Darmstiidter Echo, 2-4-1974), 
sinó que també es continua valorant segons el clixé del que és "espanyol" 
(Theater Rundschau maig de 1974). Les reaccions deIs personatges es conside-
ren "ridícules" (Wiesbadener Kurier 6-4-1974) i les seves visions "kitsch religiós" 
(Stuttgarter Zeitung, 1-4-1974). Si a tot aixo hi afegim l'agralment expressat en 
una critica pel fet de reduir la duració de robra (Frankfurter Neue Presse, 
3-4-1974) i la pregunta de per quina raó podria riure un sector del públic 
(Süddeutsche Zeitung, 1-4-1974), ens adonem que els pocs aplaudiments del 
final eren la resposta quasi obligada a una producció de gran magnitud. 
Per a la representació de Comedias bárbaras no es van utilitzar imatges 
preestablertes amb la finalitat d'atansar l'obra al públic, sinó que es va voler 
salvar la distancia cultural miljan~ant un ampli programa informatiu. 
Malgrat tot, la reacció del gran públic es caracteritza per la desorientació. El 
reconeixement de que ens parlen algunes critiques va, al nostre parer, més 
aviat dirigit a l' esfor~ invertit en la posada en escena que en la propia repre-
sentació. 
L' esperpento Luces de bohemia -Lichter del' Boheme- ha estat un cop 
dut a escena: l'any 1974 Dieter Reible el va muntar al teatre Kieler 
Schauspielhaus a partir de la traducció de Heidrun Adler, Irma Schauber i 
atto Wolf. El programa inclola tres articles en els quals es donava informació 
sobre l'autor i l'obra en concret. El primer article, "Valle-Incláns Lichter der 
Boheme" de José Maria Navarro de Adriaensis, oferia un resum de l'argu-
ment i de la situació política a l'Espanya de finals de segle. La resta -"Valle-
Inclán und seine politische Haltung" de Luis Seoane i "Die plastische Kraft 
des Theaters" de Francisco Nieva- eren versions abreujades deIs que apare-
gueren en el programa de la representació de Frankfurt. Aquests textos 
s' acompanyaven d' algunes imatges de la guerra civil espanyola i de dibuixos 
de Goya amb els quals es volia il'lustrar la definició d' esperpento. 
Una de les dificultats més importants per a la representació de Luces 
de bohemia és, sen s dubte, la reproducció de les contínues aBusions a la reali-
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tat historica i política del moment. En aquest sentit, cal destacar la introduc-
ció d'un nou personatge, al qual s'anomena Mutter Spanien (Mare Espanya). 
La Mare Espanya, caracteritzada amb un vel negre, recita poemes de César 
Vallejo, Jorge Luís Borges i un text indos en el programa amb el títol 
"Spanien gibt acht" -"Espanya vés amb compte"-. Fragments musicals de 
Maurice Ravel, Manuel de Falla i diverses can~ons flamenques completen el 
marc de l'escenificació. Cal suposar que amb la figura de la "Mare Espanya" 
es volia compensar l'absencia de les aHusions sociopolítiques de l' obra man-
tenint mínimament la seva carrega crítica. 
En la nostra opinió, la "Mare Espanya" -vestida de dol i reci-
tant- crea el típic distanciament brechtiil, al mateix temps que, mi~an~ant la 
seva caracterització, proporciona una referencia topica al público La següent 
referencia ve donada per la desfilada militar, a l' escena deIs aldarulls al 
carrer, on els militars acompanyen a ritme de tango la seva marxa. La intro-
ducció d' aquests elements falseja novament els continguts reals de l' obra i 
demostra la presencia del topic "espanyol". La lectura que Dieter Reible fa de 
Luces de bohemia perd l' aguda carrega crítica de l' original i deixa d' ésser el tes-
timoni esqueixat d'un autor en un moment traumatic de la historia 
d'Espanya, per esdevenir una denúncia de tipus més general. La particular 
censura de Valle-Indán a dasses i personatges concrets s' esvaeix en un con-
text criticable, pero on no es fa palesa de forma precisa la personal i profun-
da preocupació de l' autor en un moment historic determinat. D' altra banda, 
la utilització del personatge de la "Mare Espanya" com a tecnica distancia-
dora s'aparta deIs postulats estetics de Valle-Indán. 
Les opinions de la crítica sobre la presencia de la "Mare Espanya" són 
majoritariament negatives (Badische Neueste Nachrichten, 10-5-1974; 
Fmnkfurter Allgemeine Zeitung, 26-4-1974; Theater heute, juny de 1974). La reac-
ció del públic va ésser en general de desconcert i rebuig davant la imatge 
d'una Espanya diferent a les seves expectatives. 
El vuit d' octubre de 1988 s' estrena Martes de carnaval -Ka¡'neval del 
Krieger- al teatre de Mainz sota la direcció de Dietrich Taube. La duració de 
la trilogia era de tres hores i trenta minuts. La representació seguí la traduc-
ció de Fritz Vogelgsang i, si bé el text havia estat abreujat per a la represen-
tació, les crítiques coincidiren a dir que era excessivament llarg. l' elecció del 
teatre de Mainz com a marc de l' esdeveniment tampoc no va ésser ben aco-
llida, ja sigui per creure que es tractava d'un projecte massa ambició s per a 
les possibilitats del teatre o de la companyia (Neue Zürcher Zeitung 14-1-1988, 
Theater heute desembre de 1988), ja sigui per considerar la qualitat deIs esper-
pentos inferior a la categoria del teatre (Fmnkfurter Rundschau, 12-1-1988). 
EIs especialistes alemanys contribuiren a la confecció del programa. 
Wilfried Floeck i G6tz Brandt hi escriuen respectivament les recensions "1m 
Zerrspiegel zeigt die Welt ihre wahre Fratze" i " Anmerkungen zum Ka¡'neval 
del' Krieger". El programa indou caricatures de l' escriptor, dibuixos que 
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reflecteixen motius militars i dues fotografies de l'epoca. Cal afegir a tot aixo 
un artic1e de Werner Krauss -"Ramón Maria del Valle-Inclán und der 
Anarchismus" -, amb el qual vol avisar l' espectador del contingut polític de 
Km'neval der Krieger. Com hem avanc;:at anteriorment, la majoria de les criti-
ques censura la llarga duració i fins i tot, s' afirma que el millor de la repre-
sentació foren les pauses (Theater heute, desembre de 1988). En aquest sentit, 
ens ha estat possible accedir a la carta d'un espectador, testimoni d'excepció 
de l' estrena: 
Aquella nit se'ns va repartir un m·ticle del diari Die Zeit (. . .). La rep¡'e-
sentació fou per al públic de Mainz un petit problema perque va durar 
massa. Molts seients es varen buidar al cap de dues hores. Nosaltres ens 
preguntem, fins i tot avui, si es tractava d'una bona representació o no. 
Tanmateix, massa llarga o potser no suficientment colpidora. S'hauria 
d'haver conegut millor el teatre espanyol . 
(Carta de 1'arxiu personal del prof. Harald Wentzlaff-Eggebert). 
L' escas hit de Comedias bárbaras i el fracas de la representació de Martes 
de Carnaval fa que es deixin de banda els projectes de gran envergadura i que 
es dugui a terme un replantejament de la manera de portar a escena l' obra de 
Valle-Inclán. A la fi de 1989 es reestrena, aquest cop dirigit per Rupert J. Seidl, 
un deIs tres esperpentos que componen Martes de Carnaval, Del' Staatsrock des 
Verblichenen -Las galas del difunto-. El programa de la representació demos-
tra que l' objectiu, més que informar l' espectador, és interessar-Io. Així es pres-
cindeix de bibliografia secundaria i es presenta l' autor mitjanc;:ant un fragrnent 
de la seva Autobiografia. Aquesta idea, que al principi podria aportar certa ori-
ginalitat a la presentació, la perd tan bon punt es fa pales que els fets biogra-
fics no coincideixen amb la propia vida de Valle-Inclán. Un espectador que 
no conegui la seva facilitat imaginativa rep una imatge absolutament falsa de 
la seva trajectoria vital. 
L'escenari era la cap ella d'un cementiri i constava d'un decorat des-
muntable que duia a una iHusió optica. Les acotacions, musicades per 
Eckerhard Koltermann, s'incorporaren entre les diferents escenes. Aquest fet 
donava a 1'obra un caire brechtia, el qual s'intensificava amb una actuació 
quasi pantomímica deIs actors. Tant la direcció com la interpretació foren 
especialment aplaudides per la critica (Rheinische Post, 19-1-1989; Neue Ruhr 
Zeitung, 19-1-1989; Bühne 1 3-1-1990), encara que la reacció del públic va ser 
novament de desconcert. 
L'any 1992 es representa per tercer cop a Alemanya Divinas palabras. 
Armin Holz va muntar l' obra a partir de la traducció de Fritz Vogelgsang al 
Deutsches Theater de Berlín. Una breu biografia i alguns fragrnents en els 
quals Valle-Inclán manifesta el que ha d'ésser el teatre componien el progra-
ma. Sobre aquest esdeveniment hem comptabilitzat vint critiques, la majoria 
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de les quals aporten dades biografiques i resumeixen breument l' argument 
de l' obra. En aquest sentit, caldria afegir que la informa ció sobre la vida de 
l' autor torna a ser la que ens dóna en la seva Autobiografía. Segons el nostre 
parer, el fet que l' any 1992 encara es continui: difonent una informació erra-
nia és una mostra de considerable desintereso 
Pel que fa a la configuració de l' escenari, les parets foren revestides 
de rosa i s' empra una rampa lateral que descendia fins a la sala. La sobrietat 
de la decoració manifestava el desig d' abstreure l' obra del seu precís context. 
Els personatges foren substitui:ts per tipus més urbans (Süddeutsche Zeitung, 
22-7-1992). Una novetat argumental fou la reaparició del personatge de 
Laureano al final de l' obra. 
Dues de les critiques recollides censuren l' escenificació i la conside-
ren inapropiada per a 1'atmostera de l' obra (Die Tageszeitung, 11-7-1992; Neues 
Deutschland, 13-7-1992). La tasca deIs actors és elogiada en tres ocasions i con-
traposada a la capacitat del mateix director a 1'hora de dur-la a escena (Neues 
Deutschland, 17-7-1992; Süddeutsche Zeitung, 22-7-1992; Die Zeit, 17-7-1992). La 
reacció del públic fou principalment positiva, malgrat que es coincideixi a 
assenyalar l' estranyesa de la trama de Wunderworte. 
Tal com hem demostrat, cap deIs intents de portar l' obra dramatica 
de Valle-Inclán a escena ha aconseguit una absoluta reeixida. La primera 
representació de Divinas palabras (1974) podria ésser l'única on la reacció de 
la critica i del públic ha estat més positiva. Si més no, es tracta d'una repre-
sentació en la qualla presencia del tapic "espanyol" esta fortament marcada, 
motiu que relativitza la seva bona acollida. Les representacions que s'han 
volgut adaptar als models drama tic s alemanys manifesten que resulta prac-
ticament impossible d' ensorrar el mur que separa les expectatives del públic 
alemany i 1'univers valleinclanesc. A més a més, el problema que planteja la 
reproducció de les acotacions tampoc s'ha pogut resoldre del tot satisfacta-
riament. Les representacions de Luces de bohemia (1974) i Las galas del difunto 
(1980) pretenen solucionar aquesta qüestió amb 1'ajut deIs plantejaments 
dramatics brechtians (una possibilitat que si bé en la practica pot convencer 
fins a cert punt, no deixa d'ésser una interpretació falsejada de 1'esperpento). 
El paper marginal de Valle-Inclán als escenaris alemanys ens obliga, 
per tant, a parlar de la no-recepció de la seva obra dramatica en aquest país, 
una recepció que en el millor dels casos és minoritaria. 
DOLORS SABATÉ 1 PLANES 
Pmfessora associada al Departamento de Filología Inglesa 
y Alemana de la Universidad de Santiago de Compostela 
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NOTES 
1. H. WENTZLAFF-EGGEBERT "Valle-Inclan in Deutschland", Flaltersatz 3. Spmzim, 
Rosdorf, Zerberos, 1987. S. FRANCK Ramón del Valle-lnclán und seine Rezeption in 
Deutschland, Diplomarbeit in Studiengang Germanistik in der Fakultat Sprach- und 
Literaturwissenschaften der Universitat Bamberg, 1987 (text mecanografiat). WENTZ-
LAFF-EGGEBERT "Chronologie der deutschsprachigen Valle-Incláns Rezeption". 
WENTZLAFF-EGGEBERT (ed.) Ramón del Valle-lne/án (1866-1936). Akten des Bamberger 
Kolloquiums vom 6-8. November 1986, Tübingen, Niemeyer, 1988, pago 1-5. K. PORTL, 
Valle-Incláns Dramen auf deutschen Bühnen und in deutschen Übersetzungen". 
WENTZLAFF-EGGEBERT (ed.), op. cit., pago 281-295. J. FREDERIKSEN, "Die 
Feuilletons und der Exot Ramón del Valle-Inclán - Vom Umgang der deutsprachigen 
Presse mit weniger bekannten Autoren". WENTZLAFF-EGGEBERT (ed.), op. cit., 
pago 297-304. W. FLOECK, "La recepción de la obra teatral de Valle-Inclán en Alemania", 
L. SCHIAVO (ed.), Valle-lne/án, hoy. Estudios críticos y bibliográficos. Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá de Henares, 1993, pago 103-112. 
2. En aquest sentit, caldria afegir que Garda Lorca és exemple iHustratiu del procés d'in-
tegració d'un escriptor a les expectatives del público El topic "espanyol" tal com aquí 
l'entenem, correspon en realitat a alguns deIs aspectes que caracteritzen la cultura anda-
lusa, els quals foren especialment subratllats en les traduccions de Garda Lorca. 
3. Aquesta traducció es va incloure en el volum 21 de la revista Spectaculum, juntament 
amb d'altres com ara Del' Tiefseefisch de Marieluise FleiBer, Verbml1lte de James Joyce, 
Stallerh01/Geisterbahn de Franz Xaver i Traumspiel de August Strindberg. 
4. Una informa ció fins i tot incorrecta ja que la paraula Galicia -Galicien en llengua ale-
manya- es tradueix per Galizien, una errada que pot provocar en el públic alemany una 
confusió considerable ja que es tracta d'una localització geografica diferent, la regió de 
Galitzia situada entre Ucrania i Polonia. 
LLISTAT BIBLIOGRÁFIC DE LES CRÍTIQUES APAREGUDES EN 
LA PREMSA DE PARLA ALEMANYA 
"Kuppelgeschichte und Gefangnisstück" (Stuttgarter Nachrichten 31-1-1963). 
"Hexen und Morder" (Stuttgarter Zeitung, 31-1-1963). 
"Schattenspiel und damonische Realistik" (Ludwigsburger Kreiszeitung, 
2-2-1963). 
"Verbrecher unter sich" (Reutlinger Generalanzeiger, 2-2-1963). 
"Spanisch-Franzosischer Theaterabend im Theater der Altstadt" 
(Heimatrundschau, 6-2-1963). 
"Mystische und reale Tragódie" (SchwarzwaIder Bote, 9-2-1963). 
"Valle-Inc1án ist zu entdecken" (Darmstater Echo, 1-2-1963. També a 
Stuttgarter Leben, "Deutsche Erstaufführung im Theater der Altstadt", 
febrer, 1963). 
"Spanien als Groteske. Drei Einakter von Valle-Inc1án in Madrid" 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2-2-1967). 
"Ein Regisseur reiBt sich aus der Sackgasse. Deutsche Erstaufführung im 
Stuttgarter Staatsschauspiel: Ramón del Valle-Incláns Warte Cattes" 
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(Stuttgarter Nachrichter, 27-11-1971). 
"Der Tanz um den goldenen Wasserkopf. Worte Gottes ---eine Tragikomadie 
von Ramón Valle-Inc1án" (Stuttgarter Zeitung, 27-11-1971). 
"Geschafte mit einer MiBgeburt, Bemerkenswerte deutsche Erstaufführung 
von Valle-Inc1án" (Hannoversche Allgemeine, 29-11-1971). 
"Deutsche Erstaufführung in Stuttgart: Worte Gottes von Valle-Inclán. Ein 
Kretin wird in Schnaps ertrankt" (Münchner Merkur, 29-11-1971). 
"Mond, Kuh und Brot. Hans Neuenfels inszenierte in Stuttgart die 
Erstaufführung von Ramón del Valle-Incláns Worte Gottes" (Süddeutsche 
Zeitung, 29-11-1971). 
"Mit den Augen Goyas. Valle-Incláns: Worte Gottes in Stuttgart" (Die Zeit, 
3-12-1971). 
"1m ZerrspiegeL Entdeckung des spanischen Dichters Valle-Inclán" (Christ 
und Welt, 17-12-1971). 
"Don Juan büBt. Valle-Incláns Barbarische Komodie in Frankfurt" (Deutsche 
Zeitung, 5-4-1973). 
"Wer war Ramón del Valle-Inclán? Zur Premiere der Barbarische Komodien" 
(Frankfurter Rundschau, 29-3-1974). 
"Ein Autor wird gezeigt und versteckt. Valle-Incláns Barbarische Komodie" 
Deutsche Erstaufführung im Frankfurter Schauspiel (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 30-3-1974). 
"Don Juans Leben un Tod" (Frankfurter Nachtausgabe, 1-4-1974). 
"Der Niedergang des Don Juan Manuel Montenegro Augusto Fernandes ins-
zeniert Valle-Inc1ans Barbarische Komodien" (Frankfurter Rundschau, 
1-4-1974. També a Basler Nachrichten, Die Angst, der Teufel zu sein, 
4-4-1974). 
"1m Schauspiel werden die Segel gesetzt. Augusto Fernandes inszeniert die 
Barbarische Komodien des Spaniers Valle-Inclán" (Frankfurter Neue Presse, 
1-4-1974). 
"Wütet, ihr Schafe! Die Barbarische Komodie von Valle-Inclán erstmals auf 
einer deutschen Bühne" (Stuttgarter Zeitung, 1-4-1974). 
"GroBer Anlauf, kleine Sprunge. In Frankfurt Augusto Fernandes inszeniert 
die Barbarische Komodie von Valle-Inclán" (Suddeutsche Zeitung, 1-4-1974). 
"GroBes Theater aus fast nichts. Augusto Fernandes inszeniert die Barbarische 
Komodie von Valle-Inclán in Frankfurt" (Die Welt, 2-4-1974). 
"Adel und Untergang" (Neue Zürcher Zeitung, 2-4-1974). 
"Wo der Abt den Teufel ruft" (Kalner Stadt-Anzeiger, 2-4-1974). 
"Ungeheuerlichkeiten, kraft- und saftvoll" (Taunnus-Kurier, 2-4-1974. També 
a "Theater Rundschau 5, Vom Untergang eines Herrschergeschlechts", 
1974). 
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"Ein spanisches Monstrum" (Stuttgarter Nachrichten, 3-4-1974). També a Die 
deutsche Bühne 5, "Valle-Inclán Barbarische Komodie"). 
"Eine Wolfsbrut unter Segeln" (Rheinische Post, 3-4-1974). 
"Der Verfall eines Herrengeschlechts" (K61nische Rundschau, 3-4-1974). 
"KolossalgemaIde spanischer Passionen. Ramón del Valle-Incláns Barbarische 
Komodie. Deutsche Erstauffuhrung in Frankfurt" (Die Weltwoche, 3-4-1974. 
També a Darmstadter Echo, 2-4-1974). 
"Eine barbarische Kom6die" (Münchner Merkur, 4-4-1974. També a Kieler 
Nachrichten, "Mach dir die Menschen untertan", 4-4-1974). 
"Verschnitt aus Ur-Themen. Don Juan + Lear = Jederman + Don Quijote" 
(Die Zeit, 5-4-1974). 
"Eiseskalte einer barbarischen Kom6die" (Wiesbadener Kurier, 6-4-1974). 
"Barbarische Kom6die" (G6ttinger Tageblatt, 13/14.4-1974). 
"Geschichten aus dem galicischen Dorf" (Münchner Merkur, 23-4-1974). 
"Eines Poeten Hang zum Tode. Lichter del" Boheme von Ramón del Valle-Inclán 
als deutsche Erstaufführung in Kiel" (Mannheimer Morgen, 24-4-1974). 
"Groteskes aus Spanien" (Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, 25-4-1974). 
"Decadence und Revolution" (Kieler Nachrichten, 25-4-1974). 
"Nachtsrncke in Goyas Manier. Fortsetzung einer Entdeckung? Zum ersten-
mal Valle-Incláns Lichter del" Boheme" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
26-4-1974). 
"Eines Dichters lange Reise in den Tod. Ramón del Valle-Incláns Lichter der 
Boheme in Kiel" (Die Welt, 26-4-1974). 
"Lichter der Boheme" (Darmstadter Echo, 27-4-1974). 
"Fresko in satten Farben" (Der Sonntag. Kirchenzeitung fur das Bistum 
Limburg, 28-4-1974). 
"Lob der Stimmung. Valle-Incláns Lichter der Boheme. Deutsche 
Erstaufführung in Kiel" (Stuttgarter Zeitung, 30-4-1974). 
"Kleine Welt, kaputte Leute und trübe Aussichten. Ein weiteres Stück von 
Valle-Inclán: Lichter de,. Boheme in der Inszenierung Dieter Reibles" 
(Frankfurter Rundschau, 4-5-1974). 
"Spanien im Zerrspiegel. Das deutsche theater entdeckt die esperpentos des 
Ramón del Valle-Inclán" (Theater Heute, 5-1974). 
"Lebensgeschichte als Sterbensgeschichte. Rolf Michaelis über Lichter der 
Boheme von Valle-Inclán und die Kieler Aufführung des Strückes" 
(Theater Heute, 6-1974). 
"Valle-Inclán. Lichter der Boheme" (Die deutsche Bühne, 6-1974). 
"Spiel von Armut, Schuld und Vergebung. Saisonbeginn in den 
Kammerspielen mit Worte Gotles von Ramón del Valle-Inclán" 
(Suddeutsche Zeitung, 21/22-9-1974). 
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"Auf dem Trampolin ein Tanz mit dem Teufel" (Tageszeitung, 23-9-1974). 
"Worte Gottes verhallen auf dem Weg nach München. Johannes Schaaf insze-
nierte Valle-lncláns Tragikomodie in den Kammerspielen" (Süddeutsche 
Zeitung, 23-9-1974). 
"Gesang üben den Abwassern" (Abendzeitung, 23-9-1974). 
"Zwischen Realismus und Mystik" (Salzburger Volksblatt, 26-9-1974. També a 
"Kartner Tageszeitung, Eine gerodete Psycho-Wildnis", 27-9-1974, i a Tiroler 
Tageszeitung, "Worte Gottes Theaterereignis in München", 2-10-1974). 
"Der Mesner und die Ehebrecherin" (Schwabische Zeitung, 26-9-1974). 
"Wunderwelt der rohen Seelen. lnclán-Stück Worte Gottes in München" 
(Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 27-9-1974). 
"Der Kult der schOnen Bilder" (Bayerische Staatszeitung, 27-9-1974). 
"Schaurig hebt die Spielzeit an" (Bayernkurier, 28-9-1974). 
"Ein platter Mystik-Schocker" (Trostberger Tagblatt, 27/28-9-1974. També a 
Trierischer Volksfreund, "Mystisch Schocker zum Auftakt" 28/29-9-1974). 
"Spanische Menschenkunde" (Der Spiegel, 30-9-1974). 
"Wenn Katholisches und Keltisches sich mischen. Johannes Schaff inszeniert 
Valle-lnclán in München" (Die Welt, 1-10-1974). 
'Worte Gottes, vehaspelt, verkaspert. Was Johannes Schaaf aus Valle-lncláns 
machte" (Frankfurter-Rundschau, 9-10-1974). 
"Zu schon um wahr zu sein? Zwei Bilder reiche, luxuriende Aufführungen: 
Worte Gottes von Valle-lnclán in München. Glaube, Liebe, Hoffnung von 
Horvarth in Hamburg" (Theater Heute, 11-1974). 
"Gestalten und Formen. Spanische Literatur in Ausschnitten" (Stuttgarter 
Zeitung, 28-2-1976). 
"Kritisch gehOrt. Die Hauptmannstochter" (Stuttgarter Zeitung, 24-2-1982). 
"Brisanz eines Klassikers. Drei spanische Schauerpossen" (Die Presse 
13/14-11-1982). 
"Km"neval der Krieger" (Hannoversche Presse, 12-1-1983). 
"G6tter, Menschen, Marionetten. Wert, wieder gelesen und gespielt zu wer-
den: der Spanüá Ramón del Valle-lnclán (1866 bis 1936). " (Der Presse 
Wien, 21/22/23 Mai 1983). 
"Macht der Worte- Zwei Theaterstücke des Spaniers Valle-lnclán" 
(Rheinische Post, 23-7-1983. També a Nürnberger Nachrichten,"Groteske 
Zerrbilder", 3-8-1983 "Hannoversche Allgemeine Zeitung, 1m Zauber der 
Worte", 17/18-9-1983). 
"Magie des Wortes bei Valle-lnclán" (Die Presse Wien, 23/24-7-1983). 
"Traumparaden mit Luftgeistern und Kobolden. Aufforderung an die 
Theater, die Stücke des Spaniers Valle-lnclán zu spielen" (Allgemeine 
Zeitung Mainz, 28-7-1983). 
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"Gelachter zum Tode. Hinweis auf den Dramatiker Ramón del Valle-Inclán" 
(Stuttgarter Zeitung, 30-7-1983). 
"Vom armen Leutnant Firlefanz" (Die Welt, 1-10-1983). 
"Von Bühne und Film" (Siegener Zeitung, 8-10-1983). 
"Blinde Propheten, b6sartige Bettler, bigotte Pfaffen. Trauer, Schmerz, 
Traume, Phantasie: Der spanische Schrifsteller Ramón del Valle-Inclán" 
(Badische Zeitung, 19/20-4-1984). 
"Die groteske Nachtprozession der Blinden. Vom Theater vernachlassigt: 
Ramon del Valle-Incláns Barbarische Komodien" (Die Welt, 26-1-1985). 
"Unberechenbarer RiJ5. Die Barbarische Komodien des Spaniers Ramón del 
Valle-Inclan" (Rheinische Post, 16-2-1985). 
"Hidalgo mit Wetterleuchten. Ramón del Valle-Incláns Barbarische Komodien" 
(Saarbrucker Zeitung, 2/3-3-1985. També a Badische Neueste Nachrichten, 
"Incláns Barbarische Komodien", 3/12-5-1985). 
"Eine spanischsprachige Aufführung zweier Esperpentos Ramón del Valle-
Inclán in München" (Hispanorama, 40-1985). 
"Das Glück, der Schmutz un der Schmerz" (Rheinische Post, 8-2-1986). 
"Das blinde Universum des Señor Valle-Inclán. Ein groBer spanischer 
Dramatiker wird jetzt endlich von den deutschen Bühnen entdeckt" (Die 
Welt, 10-5-1986). 
"Glanz der Boheme" (Die Zeit, 3-6-1986). 
"Wenn die Taufglocken ganz von alleine lauten" (Allgemeine Zeitung Mainz, 
25/26-10-1986. També a Die Welt, "Wenn die Glocken von ganz allein lau-
ten" 29-11-1986). 
"Das Gelachter zum Tode. Gerhard Stadelmaier über Ramón del Valle-
Incláns Schauerpossen Del' Staatsrock des Verblichenen, Die Horner von 
Leutnant Firlefanz, Die Hauptmannstochter (Theater Heute, Agosto 1987). 
"Eine überfallige Entdeckung. Valle-Incláns Km·neval del' Krieger zum ersten 
Mal auf deutsch" (Frankfurter Rundschau, 12-10-1988). 
"Ausbruch aus der Isolierung. Die deutsche Bühnen vor der Welt Valle-
Incláns?" (Neue Zürcher Zeitung, 13/14-11-1988). 
"Piff' paff, puff -ein Schmierendesaster" (Theater Heute, 12-1988). 
"Apotheker in Nachtemd und Zipfelmütze. Ramón del Valle-Incláns kurio-
ses Drama Del' Staatsrock des Verblichenen am SchloBtheater Moers" 
(Rheinische Post, 19-12-1989) . 
"Am Ende gellt das Gelachter" (Neue Ruhr Zeitung, 19-12-1989). 
"Schabernack in der Kapelle ... Spanisches am SchloBtheater Moers" 
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 29-12-1989). 
"Stürze ins Bodenlose. In Moers spielt man eine Schauerposse von Valle-
Inclán" (Süddeutsche Zeitung, 3-1-1990). 
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"Yolldampf im Staatsrock" (Bühne 1-3-1-1990). 
"Das Geheimnis einer spanischen Schauerposse" (Nürnberger Nachrichten, 
10-01-1990. També a Die Rheinpfalz, "Gegen alle Konventionen" 
12-10-1990). 
"Ein leeren Raum fur Phantasie und Intellekt" (Süddeutsche Zeitung, 
18-7-1991). 
"Theater ohne Schwellenangste" (Schwabische Zeitung. 16-8-1991). 
"Wunderwrote: Schwach angefangen, dann stark nachgelassen" (Berlin 
Kurier, 9-7-1992). 
"Der liebe Gott spielt mit doch keiner weiB warum" (Super, 9-7-1992). 
"Eine MifSgeburt, die Gewinn einbringen so11" (Der Tagesspiegel, 10-7-1992). 
"Es gibt keine Wunder Mehr" (Junge Welt, 10-7-1992). 
"Maske ab, Herr Biedermann!" (Berliner Zeitung, 10-7-1992). 
"Eine skurrile Menagerie bevolkert die Kammernspiele" (Mopo, 10-7-1992). 
"Das kaltheifSe Leben als groteskes Trauma" (Neue Zeit, 10-7-1992). 
'Wundelwrote zum Ausklang in den Kammernspielen" (Neues Deutschland, 
10-7-1992). 
"Yom Formlosen ins Formlose" (Die Tageszeitung, 11-7-1992). 
"Wunderwrote -keine Wundertat" (Berliner Zeitung, 13-7-1992) . 
"Die Tragikomodie als Posse" (Neue Zürcher Zeitung, 16-7-1992). 
"Warte Gattes, umfromm umrandet" (Frankfurter Rundschau, 17-7-1992) . 
"Zopfige Alberei mit Wunderworten über makabre menschliche 
Beschranktheit" (Neues Deutschland, 17-7-1992). 
"Der Mensch ist base" (Die Zeit, 17-7-1992). 
"Kampf um einen Krüppel" (Hannoversche Allgemeine Zeitung, 20-7-1992. 
També a Stuttgarter Zeitung, "Konkurrenz um einen irren Krüppel", 
25-7-1992). 
"Wildgewordene Kirchenglocken" (Süddeutsche Zeitung, 22-7-1992). 
"Wie die Gesprache der Toten" (Bühne, julio 1992). 
"Barockes Spektakulum brachte kein Glück" (Saarbrücker Zeitung, 
1-8-1992). 
"Kammerspiele. Warte Gattes" (Reinischendorfer Anzeiger, 9-1992). 
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